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الية ا البحث عن  ة للن امل دف الدراسة ا ام التطور ن للم امعي صص االعالمية   أداء الطالب ا ام االرشاد ممثال   ا مدى اس
يات الدراسة ال طبقت ع  ر وقد اتبعنا  املن الوصفي  للبحث  حي ة سو يان  150حسب نظر مع البيانات صممت استمارة است طالب وطالبة  و
ة  عد  معا ذا الغرض و ام ل اداء الطالب للم م   سا صص االعالمية  ق  ا م عن طر سا ادي  إ أن االرشاد اال البيانات احصائيا توصلنا 
س والتخصص واملستوى  ن الطالب عينة الدراسة  ذلك باختالف ا ة للن امل كما أنه تم التوصل إ انه ال توجد فروق ب   التطور
راالرشاد ال  ية: حلمات مفتا ة سو , نظر صص االعالمية, الن امل ,  ا   . نف
 
ABSTRACT:  
The present study aimed  To search About  To what extent Contribution Academic counseling Represented in 
Indicative quotas at Performance of undergraduate students  For the evolutionary tasks of professional maturity 
According to Super Theory and we followed the descriptive approach To research the aspects the study Which 
Applied with150 students  And To collect data A questionnaire was designed for this purpose and After statistical 
analysis For data We have reached the following conclusions :  Academic counseling Contributes at Performance 
of undergraduate students  For the evolutionary tasks of professional maturity There were no differences in that  
between the study sample students according to gender, specialization and level 
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  مقدمة:  -1
لة، أو حالة  ل موقف, أو مش لول املطروحة  ن جميع البدائل وا ق املفاضلة ب سان  اتخاذ قراراته عن طر عتمد اال
ارات  مل  
ً
اجا وان املدروسة،  ة  األوليَّ املعلومات  ع   
ً
اعتمادا دف  ال إ  الوصول  ا   لول وأن ا سب  الختيار أ الالتوازن  من 
يص واستمطار جميع ال امل من اآلراء، ال ود مت صيلة مج ّي  ا عت الناتج ال ا, ذلك أن اتخاذ القرار  بدائل املمكنة وتقييم
 : ات مختلفة  املنظمة( خال دل، والدراسات ال تّمت  مستو ار، واالّتصاالت، وا   ) 78, ص2007واألف
سان تجسد نتاج مجموعة من القرارات ف سان االجتماعية ال حياة اإل صية  مختلف جوانب حياة اإل يارات ال وا
ات واملتطلبات املتاحة واملفروضة .  ان األولو ا  م عد قياس ا ع أساس مجموعة من املعطيات  نا ا بناء ع قناعات ت اتخذ
سليط الضوء ع  ذه الورقة  و مدى فاعلية  وسنحاول   مية و ر وانماء الن موضوع غاية  األ ادي  تطو االرشاد اال
ن.  امعي   امل للطالب ا
الية:  -1-1   االش
يارات , ومن  يار واحد ع بقية ا مة لدرجة تفضيله  سان  حياته م ا اال من املؤكد أن جميع القرارات ال يتخذ
سان  حياته قرار االختيار الدرا وا ا اال ن القرارات ال يتخذ سان ب د  كث من األحيان من حياة اال مل والذي 
ن  سان التفك والتمحيص مليا فيما لديه من معلومات مسبقة حول خياره املفضل , ولعل تجارب اآلخر ذا ما يحتم ع اال و
طة املعرفية الختيار التخصص الدرا  ر ل ا ش عت من أك األعمدة ال  ذا والنصائح املقدمة له   وامل املناسب, و 
وس   الور ا عن العوامل املرتبطة باختيار التخصص لدى طلبة الب صن الشلوي  دراسة علمية أجرا و ش فيصل  الصدد 
ا  العوامل تؤثر  اختيار التخصص الدرا وأول ناك مجموعة من  اض إ أن  جمعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالر
انت من أك العوامل ارتباطا العوامل ا ذا التخصص واالعتقاد بأن األفضل ملستقبله  صية   صية ال  الرغبة ال ل
عد التخرج، حاجة السوق له، ازدياد الطلب  ه لفرص عمل  ع توف نية و ا العوامل امل ؤالء الطلبة، يل باختيار التخصص لدى 
اديمية   األ العوامل  ثم  ا عليه مستقبال،  أقل العوامل االجتماعية  انت  نما  ب  ، التفك يع  ع  املتضمنة مقدرة التخصص 
ن املستوى االجتما واالقتصادي لألسرة ( الشلوي:  ع الرغبة  تحس ة ال  ا العوامل األسر   ) 2008ارتباطا باختيار الطالب يل
أو الدرا  مساره  سواء   النجاح  وراء  دائما  س  ا   فاملتعلم  يرا ال  املعلومات  ل  عن  مستمر  بحث  و   ف  ، امل
نية   وامل الدراسية  اختياراته  يخص  فيما  نقصه  أو  اإلعالم  غياب  ب  س أخطاء  يقع   ما  وغالبا  ة،   :p68)،1994 ضرور
(Boucenna. Chrifati   
ست   صص اإلعالمية  املؤسسات التعليمية ال  عت اإلعالم املدر وخاصة ا ن أحد القوالب ال و ا املتعلم فيد م
م  اختيار املسار الدرا وامل املناسب .  ن ملساعد ات للمتعلم ا النصائح ونقل التجارب وا   تنصب ف
ساعد املتعلم ع القيام  عت وسيلة أساسية  صص اإلعالمية إذ  ق ا ما  ذلك عن طر لعب اإلعالم املدر دورا م و
ة، كما أنه يكشف له عن اآلفاق املستقبلية لسوق العمل بتحديد  ل حر شاف قدراته والتعب عن رغبته ب اختياره الدرا واك
ن العالم الدرا والعالم امل انطالقا من  ط ب ا، كما أنه يحاول أن يمنحه القدرة ع الر والتخصصات الدراسية ال تؤدي ل
قيقية،  انياته ا م الرامي أمام املرمى، يرمي إ ما يراه  قدراته و ص فيما يتعلق بحياته،  ل  ذا اإلطار يرى أرسطو أن 
عقوب :  سنح لنا بالوصول إليه (  لنا الطرق ال  لناه وج ذا األخ ال يمكن إصابته إذا ج ا له  غ أن    ) 16, ص1989خ
ري  در ،  محمد    ميادة بن قو
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القيام با التلميذ ع  ساعد  عد وسيلة أساسية  ل فاإلعالم  إرادته ب والتعب عن  شاف قدراته  الدراسية واك ختياراته 
قيقية،  ن العالم املدر والعالم امل بما يتوافق مع قدراته ا ط ب ، وذلك بمنحه القدرة ع الر ة وتحديد مساره املستقب حر
ل ح  ة وموضوعية (األعور: أي مساعدة التلميذ ع اتخاذ القرارات املتعلقة بمستقبله الدرا أو امل ب   ) 13, ص2005ر
للطلبة  الوظيفي  املستقبل  معالم  رسم  الكب   األثر  له  الدرا  للتخصص  سب  األ االختيار  أن  فيه  شك  ال  ومما 
يحة تجعله أقرب للصواب  ذا االختيار ع معاي علمية  إذا ب  ا،  ل م  يا امعة، بل  م من ا عد تخرج والطالبات 
م.وأك مال  انا م ن و م املتعلم   مسة الحتياجا
عملية  ام  إس وكذا  صائص  ا من  بمجموعة  محددة  مراحل  وفق  ينمو  الذي  امل  االختيار  ر   سو توجه  ر  يظ نا  و
ال وظفت  ات  النظر م  عد أحدى أ ر  ة سو أن نظر امل  حيث  النمو واالختيار  الفرد   اإلرشاد املدر وامل  مساعدة 
ال امل .    اإلرشاد النف  ا
ر): ة (سو ا نظر ند عل س م املبادئ ال    ومن أ
  .سبة ا الوراثية واملك ر النمو فإنه يتطور تحت تأث عوامل عديدة م ر من مظا   بما أن النمو امل مظ
  ا بتقدم ورة النمو امل بمراحل متعاقبة تزداد درجة فاعلي   املراحل. تمر س
  ام ة, وامل ام التطور مكن التعرف ع درجة الن امل للفرد من خالل معرفة مدى أدائه للم الن امل قابل للتعلم، و
عد  ن من الرضا  سمح له بتحقيق مستوى مع تمع، و علم تفرض ع الفرد من طرف ا شاطات  ة عبارة عن  التطور
: ا، املتمثلة    إنجاز
  مة اال انيـات املتاحة من (Exploration)ستكشاف م ة والتعرف ع اإلم ـا الفرد بالبحث عن املعلومات الضرور : يقـوم ف
ات  الواقع. ذه اإلدرا ب  ن صورة الذات وتصور م ومحاولة تجر و يط عندمـا تفرض وضعية االختيار لت   طرف ا
  مة التبلور ع إزالـة ا(Cristallisation)م سبة : و نية املك ل املعلومات امل ب  ت لغمـوض وتوضيـح كـل الوضعيات وذلك ب
ون تحديد الفرد ملشروعه  نية ومعرفة ولو بصفة عامة ميدان التوجيه، بحيث ي تلف األدوار امل وتنظيم إدراكـات الفرد 
ن أي محاولة ل  ال م مع ة بميل الفرد  ذه الف جم  ي، ت ا . امل غ  وم م   جمة صورة الذات إ مف
  مة التخصص ام السابقة. (Spécification)م سبه من تحقيق امل ستغـل ما اك   : يختار الفرد مجـاال معينا، و
  مة التحقيق ود للتغلب (Réalisation)م ذل ا طط و ا الفرد العمل لتحقيق مشروعه  الواقع  وذلك برسم ا : يبدأ ف
ات ( مش : ع الصعو   ) 2009ري, ق
ذا عت  ممن املواضيع  املوضوع   و امل من خالل   ة امل الن  ن   امعي الطلبة ا م  مساعدة  سا أنه  من حيث 
ساؤالت التالية :  ة وذلك من خالل االجابة ع ال ام التطور م للم   معرفة مدى أدا
  صص اإلعالمية  أداء ام اإلرشاد ممثال  ا ر ما مدى إس ة سو مة االستكشاف حسب نظر ن مل امعي   الطالب ا
  ر ة سو مة التبلور حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا ام اإلرشاد ممثال  ا   ما مدى إس
  ر ة سو مة التخصص حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا ام اإلرشاد ممثال  ا   ما مدى إس
  ر ما ة سو مة التحقيق حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا ام اإلرشاد ممثال  ا   مدى إس
  الطالب أداء  اإلعالمية   صص  ا ام  إس مدى  م   تخصصا باختالف  الطالب  نظر  ات  وج ن  ب فروق  توجد  ل 
ر  ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   ا
ادي ية اإلرشاد األ   ما
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  صص اإلعالمية  أداء الطالب ل توجد فر ام ا م التعليمية  مدى إس ا ات نظر الطالب باختالف مستو ن وج وق ب
ر  ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   ا
  ن امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا ام ا م  مدى إس س ات نظر الطالب باختالف ج ن وج ل توجد فروق ب
ر للم ة سو ة للن امل حسب نظر   ام التطور
مية الدراسة :  -1-2   أ
ميته  حياة  واملسار العل   م املواضيع ال تدرس  مجال اإلرشاد والتوجيه باإلضافة إ أ عت من أ ادي  اإلرشاد األ
ات ذلك أن املتعلم بحاجة دائمة إ خدمات  نية للمتعلم  جميع املستو ساعده  اختيار املسارات التعليمية وامل اإلرشاد ال 
ذه  مية  أ تتج  نا  و سان  من حياة اال ا  كب يمثل جانبا  الذي  وامل  والدرا  ال  التوافق  ليحقق  األطوار   جميع 
صص اإلعالمية  الن امل ق ا مية اإلرشاد عن طر ن مدى أ ي س إ ت ذه  الدراسة ال  ا تدرس  خاصة إذا علمنا أ و
نية. ياة امل م ع أبواب ا ن الذين  امعي رة عند الطالب ا   الظا
داف الدراسة :  -1-3   أ
اصة والعامة وال تصب  إطار الصا العام ومن  داف ا ا إ التوصل إ جملة من األ س من خالل ذه الدراسة 
ا :    بي
 ن ع جميع األصعدة  التعرف ع واقع اإلعالم داف املرجوة منه  مساعدة املتعلم   واالرشاد ومدى فاعليته  تحقيق األ
 . ذا املوضوع واملمارسة الواقعية ة ل اث واألدبيات النظر ن ال ط ب   محاولة الر
  انوا م ال سواء  ذا ا ن  تم ساعد الكث من امل مة و ا جد م ي بدراسة نرا اث األد د ال ن أو أو تزو ن أو مدرس تعلم
ن ...ا    أخصائي
  .ل تمع ك امعة وا سبة للطالب وا صص اإلعالمية وخدمات اإلرشاد بال مية ا ن بالتعليم العا بأ   لفت نظر املسئول
  امعية ا داخل املؤسسات ا داف املرجوة م ا واأل ا صص اإلعالمية وف ن ا   التعرف ع را
 ا صص اإلعالمية املقدمة  مؤسسات التعليم العا  الن امل للطالب. التعرف ع مدى إس   م ا
  صص اإلعالمية ن ا اصة برا زئيات ا عض النقاط وا يح  ذه الدراسة من ت س من خالل النتائج املتوقعة ل
امعية     املمارسة  املؤسسات ا
 ن امعي نة والن امل  التعرف ع درجات الزاد املعر للطالب ا   بخصوص عالم امل
 امعية باملسار التعلي وامل للطالب ن باملؤسسات ا تمام املسئول   محاولة الكشف عن مدى ا
  صص اإلعالمية  مساعدة الطالب مية ا مية اإلرشاد وأ امعية بأ ا باملؤسسات  ن  التعرف ع مدى و املسئول
نية. الختيار أفضل التخصصات الدراسية    واملسارات امل
  فرضيات الدراسة:  -1-4
داف املرجوة  ساعدنا  تحقيق األ اضات العلمية ال س ذه الدراسة إ التحقق من مجموعة من االف س من خالل 
: ذه الفرضيات  ذه الدراسة وتتمثل    من 
  مة ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا ر سا ة سو   االستكشاف حسب نظر
  ر ة سو مة التبلور حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا   سا
ري  در ،  محمد    ميادة بن قو
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 ر ة سو مة التخصص حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا   سا
 صص اإلعالمية  أدا م اإلرشاد ممثال  ا رسا ة سو مة التحقيق حسب نظر ن مل امعي   ء الطالب ا
  صص اإلعالمية  أداء ام ا م  مدى إس س ات نظر الطالب باختالف ج ن وج توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ر ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   الطالب ا
  ات نظر ن وج صص اإلعالمية  أداء توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ام ا م  مدى إس الطالب باختالف تخصصا
ر ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   الطالب ا
  صص ا ام  إس مدى  التعليمية   م  ا مستو باختالف  الطالب  نظر  ات  وج ن  ب إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
ن للم  امعي ر اإلعالمية  أداء الطالب ا ة سو ة للن امل حسب نظر   ام التطور
ات الدراسة:  -2 ي ملتغ ف اإلجرا   التعر
صص اإلعالمية:  -2-1   ا
الدراسية  املسارات  ع  والتعرف  بصار  االس ع  ام  ا الطالب  مساعدة  إ  س  تحس  بيداغو  شاط   
ناسب مع ميوله وقدراته لتحقيق التوافق الدرا وامل  نية واختيار ما ي   وامل
2-2-  : ة الن امل ام التطور   امل
ام التعليمة ال تفر  شطة وامل ا إ الوصول إ التوافق  مجموعة من األ س من خالل ا و ض ع الفرد وال يطور
ام  االستكشاف  ذه امل نية  وتتمثل  ته امل ص ال امل وسوق العمل بما يتوافق مع جوانب  مليه عليه  ا امل مع يفرض و
  والتبلور والتخصص والتحقيق 
  إجراءات الدراسة:  -2-3
ذه الدراسة بمجم :تحدد    وعة من اإلجراءات و
  الية يات الدراسة ا   تم استخدام املن الوصفي للبحث  حي
  و املتغ ة للن امل و ام التطور و املتغ املستقل امل صص اإلعالمية و ما: ا ين و ذه الدراسة ع متغ شمل 
ع.    التا
  س أداء الطال ة للن امل مع البيانات تم االعتماد ع أداة خاصة تق م التطور  ب للم
  ة والتكرارات واختبار "ت" وتحليل التباين األحادي سب املئو ة البيانات إحصائيا تم استخدام ال   ملعا
 دود ة ا ن  حيث من  الدراسة  نطاق  اقتصر : شر امعي  األفراد ع فئة الطالب ا
 دود انية ا ت  : م ليات جامعة  الدراسة  أجر عض  اح بورقلة                                                 .قاصدي مر
 دود زمنية ت : ا ام  الدراسة أجر ام  2019/2020امليدانية  بداية املوسم ا ة من بداية انطالق املوسم ا  الف
ر ر أكتو تم إ غاية منتصف ش ر س   2019 ش
 : عبارة أخرى كيف عت املن "األسلوب الذ  املن دف بحثه واإلجابة ع أسئلته أو  ه الباحث لتحقيق  س ع ن ي 
ان،  دفه ( محمد مز   ). 14،ص1999يحقق الباحث 
ادي ية اإلرشاد األ   ما
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ام  للم ام  ا الطالب  أداء  اإلعالمية   صص  ا ام  إس مدى  عن  الكشف  و  الية  ا الدراسة  من  دف  ال ون  ول
ة للن امل  ،فإن  عرفالتطور و املن الوصفي و الية  رة دراسة أنه ع املن الوصفي املن املتبع  الدراسة ا  الظا
ا تم  كما الواقع  فعال موجودة  كما ا   دقیقا وصفا بوصف ع ع ا كمیا و یاط، .كیفیا أو عب   )93 ص ،2011(ا
  مجتمع الدراسة:  -2-4
ت الدراسة امليدانية ع  ات املعنية باختيار أجر ليات جامعة قاصدي بورقلة من املستو عض  ن من  امعي الطالب ا
الية  صص اإلعالمية  ، حيث قدر عدد أفراد العينة  الدراسة ا ا عقد ا م طالب وطالبة ،  158التخصص الدرا وال 
قة العينة العشوائية ال ب عينة الدراسة ع طر طبقية نظرا ألن مجتمع الدراسة مقسم إ مجموعة وقد اعتمد الباحث  
ع  ا  158من الفئات والطبقات ، و تم توز جع م يانا ع أفراد مجتمع الدراسة وأس ا كعينة  150است ا يان وأعتمد أ است
  للدراسة امليدانية  . 
  خصائص عينة الدراسة:  -2-5
صائص املتمثل : اشتملت عينة الدراسة ع مجموعة من ا   ة فيما ي
س  .1 جدول    يو خصائص العينة حسب ا
ة  العدد    سبة املئو   ال
ور    %36  54  ذ
  %64  96  اناث
موع  %100  150  ا
  يو خصائص العينة حسب التخصص العل  .2 جدول 
ة  العدد    سبة املئو   ال
سانية واالجتماعية  لية العلوم اال   %33.33  50  طلبة 
لية العلوم االقتصادية    %36.66  55  طلبة 
لية األدب واللغات   %30  45  طلبة 
موع   %100  150  ا
  يو خصائص العينة حسب املستوى التعلي  .3 جدول 
ة  العدد    سبة املئو   ال
س سا   %38.66  58  سنة ثانية ل
س  سا   %32.66  49  سنة ثالثة ل
 %28  42  سنة ثانية ماس 
موع   %100  150  ا
  أدوات جمع البيانات:  -2-6
صص  ا ام  اس مدى  لقياس  الباحث  طرف  من  صممت خصيصا  يان  است استمارة  االعتماد ع  تم  الدراسة  ذه   
ى و محور االستكشاف ومحور التبلور  ع محاور ك ة للن امل و مقسمة إ أر ام التطور االعالمية   أداء الطالب للم
عد التعديالت أصبح عدد  40التخصص ومحور التحقيق  وقد شملت  البداية ع ومحور  ل محور و بندا بواقع عشرة بنود ل
اور  ل محور  28ا   بندا بواقع سبعة بنود ل
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ية لألداة: -2-7 صائص السيكوم   ا
ا ح  ية ل وم صائص السي الدراسة البد من التأكد من ا ا للغرض الذي قبل تطبيق أداة  س للباحث استخدام ي
ية أستخدم ما ي :  وم صائص السي   صممت من أجله وللتأكد من ا
  الصدق :  -2-7-1
ما :  ن و قت   تم التأكد من صدق األداة باستخدام طر
   ن ن مختص ن  أساتذة جامعي ل االختصاص ممثل ذه األداة ع مجموعة من ا ن : بحيث عرضت  كم صدق ا
عض  حت  شاري التوجيه املدر وامل وقد اق التوجيه واالرشاد من داخل وخارج جامعة ورقلة وكذا مجموعة من مس
ع ة وانتماء البنود لأل ت من خالل ذلك مجموعة من التعديالت بخصوص الصياغات اللغو اد وكذا عدد البنود وقد أجر
ائية   ا ال خراج االداة  صور   التعديالت و
  ورة واألك استخداما  مجال عت من الطرق املش ال  قة املقارنة الطرفية  ي: بحيث استخدمت طر التمي الصدق 
دول التا العلوم االجتماعية والنفسية وتوصلنا ا مجموعة من النتا ا ا   ئج يو
قة املقارنة الطرفية .4 جدول    يو نتائج صدق االداة بطر
س  ي  ن   ا   مستوى الداللة  قيمة ت  د ح   انح م  م حسا
  دالة  11,50  22  2.49  47.66  12  ف عليا
       4.13 32.25  12  ف الدنيا
ن متوسطي الفئة العليا والفئة الدنيا بلغت  دول فإن قيمة ت ب ة  ا و قيمة دالة  11.50من خالل النتائج املو
س ما وضعت ألجله  ا تق   وذلك يدل ع صدق االداة وأ
  الثبات :  -2-7-2
عد التطبيق  ن جزأي األداة و قة التجزئة النصفية بحيث يتم حساب معامل االرتباط ب لقياس ثبات األداة تم استخدام طر
مان بروان بلغت  يح معادلة سي عد الت سون ر  دل ذلك ع ثبات  0.86توصلنا إ أن قيمة معامل ارتباط ب و قيمة دالة  و
  املقياس 
  ة االحصائية: أساليب املعا -2-7-3
ة البيانات والتأكد من صدق فرضيات الدراسة وذلك  تم استخدام مجموعة من االساليب واملعامالت االحصائية ملعا
زمة االحصائية للعلوم االجتماعية  نامج ا   وتتمثل االساليب املستخدمة  :  spss22باالستعانة ب
 ة بيانات الفرضي ة والتكرارات ملعا سب املئو عة.ال   ة األو والثانية والثالثة والرا
  امسة ة بيانات الفرضية ا   اختبار ت للتأكد من صدق االداة وكذا معا
 .عة ة بيانات الفرضية السادسة والسا ادي ملعا   تحليل التباين ا
  .مان بروان للتأكد من ثبات األداة سون ومعادلة سب   معامل االرتباط ب
  نتائج الدراسة:  -3
ذه الدراسة إ النتائج التالية:  توصلنا   من خالل 
3-1- :   نتائج الفرضية األو
  ر ة سو مة االستكشاف حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا   سا
ادي ية اإلرشاد األ   ما
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  يو نتائج الفرضية األو  .5جدول 
موع  التكرارت سبة  ا   ال
  74.59%  787  عم
  25.04%  263  ال
موع  %100  1050  ا
ذه الفرضية بلغت   عم ع  سبة تكرارات  دول أعاله فإن  و مو  ا سبة  74.59%كما  لتكرارات  25.04%مقابل 
م  أداء الطالب  سا صص كما اإلعالمية  ذه الفرضية محققة بمع أن اإلرشاد ممثال  ا ال ومن خالل ذلك فنقول بأن 
ر  ة سو مة االستكشاف حسب نظر ن مل امعي   ا
  نتائج الفرضية الثانية:  -3-2
 ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا رسا ة سو   مة التبلور حسب نظر
  يو نتائج الفرضية الثانية  .6جدول 
موع  التكرارت سبة  ا   ال
  74%  777  عم
  26%  273  ال
موع  %100  1050  ا
ذه الفرضية بلغت  عم ل سبة تكرارت  دول نجد أن  نة  ا املب النتائج  سبة تكرارات ال بلغت  74%بالنظر إ  نما  ب
مة  %26 ن مل امعي م  أداء الطالب ا سا صص اإلعالمية  ذا يدل ع تحقق الفرضية ال تقول بأن اإلرشاد ممثال  ا و
ر  ة سو   التبلور حسب نظر
  نتائج الفرضية الثالثة:  -3-3
 ر ة سو مة التخصص حسب نظر ن مل امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا م اإلرشاد ممثال  ا   سا
  يو نتائج الفرضية الثالثة  .7ول جد
موع  التكرارت سبة  ا   ال
  72.76%  764  عم
  27.23%  286  ال
موع  %100  1050  ا
ا  سبة تكرارا ذه الفرضية بلغت  دول فإن االجابة بنعم ع  ن  ا سبة  72.76%حسب ما مب والت  27.23%مقابل 
م   سا صص اإلعالمية  ا أي أن  اإلرشاد ممثال  ا دل ذلك ع تحقق ذه الفرضية و سبة تكرارات االجابة بـ ال ع  يتمثل 
ر  ة سو مة التخصص حسب نظر ن مل امعي   أداء الطالب ا
عة:  -3-4   نتائج الفرضية الرا
 صص اإلعالمية  أداء الطالب م اإلرشاد ممثال  ا ر سا ة سو مة التحقيق حسب نظر ن مل امعي   ا
عة .8جدول    يو نتائج الفرضية الرا
موع  التكرارت سبة  ا   ال
  71.33%  749  عم
  28.66%  301  ال
موع  %100  1050  ا
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ا  سب ذه الفرضية بلغت  سبة االجابة بنعم ع  ول فإن  ن  ا و مب سبة تكرارات االجابة  71.33%كما  نما بلغت  ب
ال   الطالب   28.66%بـ  أداء  م   سا اإلعالمية  صص  ا ممثال   اإلرشاد  بأن  والقائلة  الفرضية  ذه  ة  ع  يدل  ذا  و
ر  ة سو مة التحقيق حسب نظر ن مل امعي   ا
امسة:  -3-5   نتائج الفرضية ا
  صص ام ا م  مدى إس س ات نظر الطالب باختالف ج ن وج اإلعالمية  أداء توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ر ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   الطالب ا
امسة  .9جدول    يو نتائج الفرضية ا
س  ي  ن   ا   مستوى الداللة  قيمة ت  د ح   انح م  م حسا
ور    غ دالة  0.30  148  3.79  43.44  54  ذ
       3.71 43.25  96  اناث
و مو   ن متوسطي من خالل ما  ذه الفرضية إحصائيا وجد أن قيمة  ت ب ة بيانات  عد معا ن بانه  ب دول ي ا
ذه الفرضية بلغت  ور واإلناث   ا ونقبل  0.30درجات الذ التا نرفض ذه الفرضية و ة  و قيمة غ دالة بمع عدم 
ا ن وج صص الفرض البديل بمع انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب ام ا م  مدى إس س ت نظر الطالب باختالف ج
ر  ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   اإلعالمية  أداء الطالب ا
  نتائج الفرضية السادسة:  -3-6
   صص اإلعالمية ام ا م  مدى إس ات نظر الطالب باختالف تخصصا ن وج أداء توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
ر ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   الطالب ا
  يو نتائج الفرضية السادسة  .10جدول 
عات   التباين  عات   مج املر   مستوى الداللة  قيمة ف   د ح   متوسط املر
موعات ن ا   غ دالة  1.04  2  14.61  29.22  ب
موعات       147  13.92  2047.41  داخل ا
ن متوسطات  ة بيانات الفرضية إحصائيا فإن قيمة ف للفروق ب ن نتائج معا دول والذي يب و مو  ا من خالل ما
بلغت   م  الطالب باختالف تخصصا ا ونقبل   1.04درجات  التا نرفض و ذه الفرضية  ة  عدم  غ دالة بمع  و قيمة 
صص الفرض البديل أي انه ال توجد فروق ذات داللة إح ام ا م  مدى إس ات نظر الطالب باختالف تخصصا ن وج صائية ب
ر   ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   اإلعالمية  أداء الطالب ا
عة:  -3-7   نتائج الفرضية السا
   م ا مستو باختالف  الطالب  نظر  ات  وج ن  ب إحصائية  داللة  ذات  فروق  صص توجد  ا ام  إس مدى  التعليمية  
ر  ة سو ة للن امل حسب نظر ام التطور ن للم امعي   اإلعالمية  أداء الطالب ا
عة  .11جدول    يو نتائج الفرضية السا
عات   التباين  عات   مج املر   مستوى الداللة  قيمة ف   د ح   متوسط املر
موعات ن ا   غ دالة  550.  2  7.842  15.683  ب
موعات       147  14.020  2060.957  داخل ا
ة بيانات الفرضية فإن قيمة ف بلغت  ن نتائج معا دول والذي يب و مو  ا التا   0.55كما  و قيمة غ دالة و
ات  ن وج ا ونقبل الفرض البديل بمع أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب التا نرفض ذه الفرضية غ محققة و فإن 
ادي ية اإلرشاد األ   ما
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م التعل ا ة للن نظر الطالب باختالف مستو ام التطور ن للم امعي صص اإلعالمية  أداء الطالب ا ام ا يمية  مدى إس
ر ة سو   امل حسب نظر
  :  خاتمة -4
صص االعالمية  ادي من خالل ا ت أن اإلرشاد اال عة وال بي بالنظر إ نتائج الفرضيات األو والثانية والثالثة والرا
والتبلور  االستكشاف  و  امل  للن  ة  التطور ام  للم م  أدا الطالب   ساعد  و م  سا امعية  ا املؤسسة  تقام   ال 
بصاره باملسار والتخصص والتحقيق, يدل ذلك ع و تبص الطالب واس ا و شود م دف امل صص  أداء ال ذه ا  فاعلية 
نة  ن التخصصات الدراسية وعالم امل مه للعالقة املوجودة ب , وكذا اقتناع الطالب وف ثق طبعا من تخصصه الدرا امل املن
ا. بحيث أكد  وسوق العمل, وحصول الطالب ع ما يحتاجه من معلومات وحقائق حول  انب امل  حياته بمختلف جوان ا
ران (2005ل من البلو ( اته 2002) وز م قدراته ومعرفة ميوله واتجا ساعد الفرد  ف ا  ر ) ع ان عماية اإلرشاد  جو
ا مسئوال عن ا عد ون  ه بكيفية اتخاذ القرارات املناسبة لي تخاذ قراراته بنفسه ( السواط: ال تؤثر  خياراته وقراراته وتبص
  ) 03, ص2008
ا ع أوقات محددة ع  ا واقتصار صص االعالمية بالرغم من قل عمل من خالل ا امعة  ذا أن ا تأكد من خالل  و
دمات  اجة املاسة  ادي وكذا ا ة أخرى  يتأكد الدور اال االرشاد  مساعدة الطالب  تحقيق التوافق الدرا وامل , ومن ج
امعية وحاجة الطالب لألخذ باألسباب لتحقيق الن امل بحيث يصبح الطالب من خالل  ادي داخل أوساط املؤسسات ا اال
يارات املتاحة أمامه ، من خالل القدرة ع  ي والوا ألفضل ا االختيار العقال ات وارشادات قادرا ع  ما يقدم له من توج
يد ملست د من فرص النجاح  العمل. التخطيط ا ز ساعد و   قبله امل والذي 
سبة للطالب , فقد  نية بال ال الدرا وامل يرجع إ قلة املعلومات امل اطئة عند الكث  ا يارات ا بمع آخر أن ا
ؤالء  خ دمات االرشاد امل ح ال يلقى  اجة ماسة لدى االفراد  نة املعقد ليبحث الفرد أكد بارسونز أن ا ضم عالم امل
ري: نة ( الدا ن التعليم وامل ة االنتقال ب نة املناسبة وذلك  ف عرف كيف يختار امل انه ال  بقى  م نة و ا عن م , ص 2005كث
46 (  
ا أن االرشاد اال عة بحيث دلت نتائج امسة والسادسة والسا رته نتائج الفرضيات ا ؤكد ما تقدم ما أظ سبة و ادي بال
الفئات الطالبية   ل  ساعد  ميته وفاعليته  الن امل ال تقتصر ع فئة معينة دون اخرى, حيث أنه  للطالب جام أ
ة  اجة امل ر من خالل ذلك ا ظ , و العمل  نة وسوق  عالم امل زئيات املرتبطة  امل وايضاح جميع ا رسم معالم املستقبل 
صص لتوفر خدمات  االمر ع ا صفة دائمة وال يقتصر  امعية و ميادينه وتطبيقاته  داخل املؤسسات ا االرشاد بمختلف 
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  قائمة املراجع:  -
ياط ماجد محمد: ( ع) مقدمة  منا 2011ا شر والتوز   البحث العل , االردن, دار الراية لل
ري صا حسن : ( شر2005الدا اته, األردن , دار وائل لل ولوجية التوجيه امل ونظر   ) سي
لقرار المهني لدى ) فاعلية برنامج ارـشادي معرفي ـسلوكي في تحـسين مـستوى النـضج المهني وتنمية مهارة اتخاذ ا2008الـسواط وـصل هللا بن عبد هللا حمدان (
  طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الطائف . أطروحة دكتوراه في علم النفس توجيه تربوي ومهني . جامعة أم القرى . السعودية 
   .، علم النفس االجتماعي للصفوف الثانية في التربية، جامعة بغداد، بيت الحكمة)1989(أمال أحمد يعقوب
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